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DIARIO
.oEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
BAJAS
REALES DECRETOS
REALES ORDENES
Oapl&alalal a_eral.
IDfaD..rtao caMUII1a
eo....4allctu anual.
Primera rqión... . ..•.•••.. S 3
Se¡unda Idem ..••.•....•... 2 I
Tercaa Ident ••.•••..•..••.. 2 1
Cuarta Idcm••...•.•.•.••.• 4 1
Quinta idem. ••..••.••••.••• 2 1
Serta Idem••••.•..•..•••••. 3 1
~maldcm ..••.••.••••.• 1 1
Octava fdcm.. •.••.••• • ••. 1 •Baleares. •...•....•.••.•..•. 1 •Canaria .................... 2 •MeIiI1a....................... 2 1
Calta•••.•••••.•••••••.•••• 2 1
Larac:he.· • .. .............. 1 •
I
Madrid 2 de 110IIo de 1919.-Tonr.
Seflor..•
Plllntlllll que u cltll
;rOV&a
2 0 Se abre concurso para la provisión de las pllZas de
referencia y de las de aspirantes mellcionadu en el ntlculo 26
del rqlamcnto, entendi~Ddoseque el número de étas, por
atmas, en cada apitanla o comandancia ,eneral, scrt la mi-
tld de 1aI de plantilla, contAndose esta mitad, en IU CIIO, por
excno, incluso donde corrcsponde CODCUnsar una sola.
3.- Los IIr¡entos que deseen tomar partt en los concursos
y reunan fu coadiciones lICi\a1adls en 101 citadOl artlculos
promoveran IUS instancial en el plazo de 20 dIal, a contar de
cst. fecha, presentindolas con 101 do~ento. acreditativo.
de sus m~llto', a IUS jdea respectivOI, qUienes la' informa-
rin y cursarin a lu autoridades judiciales en J;a forma pre-
venida.
4.0 Cumplido el plazo fiiado pira la convocatoria, 111 au-
toridades judidaln dcsi¡nllr'n, en 1.0 de leptlemb' e, los tri-
bunales de cümencs, 101 cuales comenzarin en la c:aritalidad
ete cada capit .nla O Comandanda ¡eneral el 10 de mismo
mes, • cuyo efecto lal autoridades notiflcaBn a 101 concurlan-
tcs el dla en que deben presentarle, apidi~ndolel plllporte
por ceenta del fltado.
5.° Termlnadol 101 edmen••, 111 autorldldn ludldalcs
cur..~in 111 propuestal a este Mlnilterio, con ~Idón de
arm'I, para que por la lICcd6n correspondiente del ml.mo se
h.aan 101 nombramientOl oportuna..
6 o Sellin previene la real orden de 8 de Julio próxfmo
puado, la ¡fatiftclción a que alude el articulo 36 dd reala-
mento, no la dilfrutarin 101 nombradOl huta que ses con-
I!pado el corrcspolldlente cr~ito.
1>e real orden lo dilO a V. !. para IU conocimiento y deIUÚ
dectoe. 0101 euarde a V.!. mucbOl aloe. Madrid ~ de
1I00to de 1919.
AJrroNtO TOVAll
Sellor Prnicknte dd Co~joSDpremo de Ouerra y Marina.
Sdior Interventor civil de Ouerra y MariDa J dd Protutorado
en Marruecos.
S1IIIsecretarla
PAR~ OfICIAL
CONCUitSOS
C/rttllar. Excmo. Sr.: Plira cumplimiento de lo prevad..
do en los articulos 25 al'36 del reglamento de JI de JUDio
último (D. O. nl\m. 129) yen la real orden de 8 de julio pró-
ximo puado (D. O. nÚID. 152), d Rey (q. D. l.) se ha servido
dispouer:
1.- Las pIaatfJ1as de Jos sar¡entos secretarios permanen-
tes de caU8I, de los jazeados pennaneutes de Ju c:apitanfaa
'1 comlDdac:ill ccacralCt lUt la que a· co~6a !le 111-
lata. .
~n consideraci6n a lo solicitado por el General de
bri~ada D. Alfredo Martlnez Peralta. y de conformi-
dad oon lo propuesto por la Asamblea de la Real y
militar orden de San Hermenegildo, .
Vengo eu ooncederle la Gran Cruz de la referida
Orden. oon la antigüedad del dla veintiseis de mayo
del oorrlente afio en que cumplió las condiciones regla- .
mentarías.
Dado en Santandler a primero de agosto de mil no-
vecientol diez y nueve.
\
ti Mlal.tro de la Ouerra,
ANTONIO Tovu
Excmo. Sr.: SePD partldpa a ate Minilterio d CapitAn
¡eneral de la .plima región, falleció el dla 31 del pasado mes
de julio, ea Valladolid, el Auditer lleneral de Ej~rcito en si-
tuación de lC¡unda reserva, D. Joaquln Estremera Sancho.
De real ordeD lo digo a V. e. para su coaocimlento y de-
mú dedOl. Dios ¡uarde a V" E. muchOI aIoI. Madrid 2
de 1i0l'tb de 1919.
© Ministerio de Defensa
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CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el oficial ter-
cero del Cuerpo auxiliar d~ Oficinas militares D. Manuel
Vizquez Lorenzo, en la instancia que V. E. cursó a este Mi·
nisterio con escrito de 15 del mes próximo pasado, el R~y
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta de la cruz de
plata del M~ito Militar con distintivo blanco que obtuvo por '
real orden de 9 de mayo de 1900 (D. O. núm. 55), por la de
primera clase de igual orden y dil>tintivo, con arregio a lo dis-
puesto en el articulo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo a V. 1:. para su conOCImiento y de-
mú Cfectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid"-
de agosto de 1919.
TOVAIL
Señor CapiÜD general de la octava región.
-
.Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los comandantes de Infanteria D. Juan
Florit Torres, de la zona de Badajoz, 5. y D. Justo
González Martinez, del regimiento de Inca, 62, cam-
bien entre si de destino, con arreglo a los pre-
ceptos del artículo 1 1 de la real orden circular
de 28 de abril de '914 (C. L. núm. 74) y la de
6 de febrero del año actual (D. O. núm. 31 ) .•
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E, muchos atIo••
Madrid 2 de agosto de 19 r9.
TovAIL
Señores Capitanes generales de la primera región
. y de Baleares.,
Sedor Interventor civil de Guerra y Mari~ Y del
Protectorado en Marruecos..
DESTINOS
--
TOVAIL
TOVAJl
DFliTINOS
y Marina y del
TOVAR
primera región y Co-Setiores Capitán general de la
mandante general de Ceuta.
Setior Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
1,1 . ''''J(¿.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de Infanterla D. Salvador
de Foronda González, del regimiento de Vad Ras, 50,
y Pi Enrique Cotarelo Cordero, del del Serrallo, 69,
cambién entre si de deslino. con arreglo a lo que pre-
ceptúa el articulo 1 1 de la real orden circular de
28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74) y la de 6 de
febrero del afio actual (D. O. núm. 3')'
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 12ios guarde a y. E. muchos atlos.
Madrid :2 de agosto de 1919.
Tov.u
Seftor Capitán general de la primera región.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ESTADO CIVIL
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha telido • bien
disponer que la relaci6n in.erta • continuación de 1:l
real orden circular de fecha 29 de julio último
(D. O. núm. 167), se entienda rectificada, por lo
que respecta al comandante que fu~ del regimiento
cazadores de Trevioo D. Juan Mateo, en el sentido
de que d verdadero segundo apellido de dicbo jefe,
SICClOn di Clblllll1l
---------_......------_.-
Excmo. Sr.:; El Rey (q. D. g.) se ha lervido
disponer que el sargento. procedente del regimiento
Lanceros de la Reina, 2.0 de Caliallerla, Jos~ Ca-
rrión Martlnel, nombrado alguacil del Juzgado de
Instrucci6n de Mula (Murcia) por real orden d~ 16
del mes de junio próximo pasado (D. O. núm. 110),
quede en dicho regimiento en concepto de supernu-
merario, hasta tanto se ordene su baja definitiva
en el .Ej~rcito. .
De real orden 10 dig'Ol. V. E. par. su conocimiento
y demis efectos. Dios gul!J1le a V. E. muchos allos.
Madrid 31 de julio de 1919.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio dimanado del expe-
diente de InlOlvencia instruido por la Capitanra general de
ata rc¡ión, por el débito de 131'89 pesetas que del6 al Te-
lOro affaUecer el escribIente de primera clase del Cuerpo de
Oftdnn militarea D. Antonio Jurado G4lvez, im~o!te del res-
to de dos p'gu que le fueron antldpa1a., el Rey (q. D. IZ.)
ha tenido a bien disponer que la apreaada cantidad sea carl{o
al capitulo 10.-, articulo (¡nleo .Gutos diversos e imprevis-
to••, del presupuesto vigente de Cite Departamento.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú electos. Dios I'W'de a V. E. muchos ai'l0I. Madrid 2
de agosto de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destinar a
este Ministerio, en vacante de plantilla que existe, al teniente
coronel de Caballería, disponible en la primera región, don
Pernando Chaves y Pérez del Pulgar, Márques de la Cueva del
Rey.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de a¡osto de 1919.
OASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
DESTINOS
Exano. Sr. 2 Aprobando lo propuesto por V. E.
en su escrito de 16 de julio último, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el comandante de Infante-
rla D. Josi P~ru Maldonado, (IOn destino en la re-
serva de Vinaroz núm. 73. pase d¡estinado a los Soma-
tenes de Cataluda.
De real orden lo dieot a Vo E. para su ClODoc;Pniento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOs.
Madrid :2 de agosto de 1919.
TOVAR
Sdores Capitanes generales de la cuarta Y quinta
regiones..
Sdor InterYentor ciYiI de Guerra y Marina y del
Protec:corado ea Muruee:a-.
Señor Capit4n general de la primera región.
Sei\or Interventor ci\j1 de Guerra y Marioa y del Protectorado
en Marruecos.
,.,
Sellor Intendente ¡eneral militar.
Señorea CaplUn gcneral de la primera región e Interventor d-
,vil de Guerra 'J Marina y del Protectorado en Marrueco..
© Ministerio de Defensa
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-
CONDECORACIONES
Circular. Excmo. 'Sr.; En vista del acta formulada
por la Junta facultativa del hospital militar de Cádiz.
referente a la inc\usi6n en el Catálogo de hospitales
de la seda y calgut esterilizados en ampollas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
facultativa de Sanidad Militar y el Laboratorio Cen-
tral de Medicamentos, se ha servido disponer que
los referidos elementos de cura pasen del Catálogo
del servicio especial al de presupuesto, en substitu-
ción de los que figuran actualmente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Pios guarde a V. ·E. muchos al\ot.
Madrid 1.0 de agosto de 1919.
MEDICAMENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 16 de julio próximo pasado,
promovida por el capitán del regimiento de Infan-
teria Burgos núm. 36, D. .José Mourílle López, en
súplica de que se le autorice para usar sobre el uni-
forme la medalla de plata de la Cruz Roja Espa-
fiola ; y acreditando hallarse en pogesión de la misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitado, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos afloI.
Madrid 1.0 de agosto de 1919.
TOVAJl
Sedor CapiUn lieneral de la octava región.
----------.......=---_........---_.._.
REEMPLAZO
TOVAJl
Excmo. Sr.: Et! vista ~I escrito de V. E. de fe-
cha 2f del actual, dando cuenta a este Ministerio ije
haber declarado en situación de reemplazo provisio-
nal por enfermo, a partir de dicha fecha y con resi-
dencia en Toro (Zamora), al teniente del regimiento
Lanceros del Principe, 3. 0 de Cab3l1erla, D. AI-l
fonso Barón Torres, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación de V. E .• por estar ajustada t
a lo prevenido en la real orden circular de 9 de ju- ~
nio de 19 16 (C. L. núm. 117)· i
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento 1
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'los. I
Madrid 3' de julio de 19 1 9. í
TovAR '1'
Sctior CapiUn general de la primera región.
ISetiores CapiUn R'eneral de la séptima región e In- ,
terventor civil de Guerra y Marina y del Protccto- I
Irado en Marruecos.
I
,
Setiores Capitanes generales de la primera y cuarta ¡
regiones. ' :
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
es Campos y no Femández, como por error ~terial .
figura en dicha relación. :
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1919.
-
SecclOn de Justicia , IsaDlas geBerala
ORDEN DE' SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la A!amblea de la Real '/ Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bjen con-
ceder al comandante de Infanterla D. Florencio La·
torre Ranz la cruT. de la referida Orden, con la anti·
güedad de 5 de febrero de 1919.
De real orden lo digo/ a V. E. para su conocimiento
y ~em's efectos. Dios gll3n:re a V• .E. muchos aftos.
Madrid 1.0 de agosto de 1919.
ANTONIO TOVAR
Seflor Presidente del Consejo Supremo ~ Guerra 1.
Marina. .
Selior Capiün general ele la quiDta l'egióB.
SeAor.•.
TovAlt
.~.,,. ....-..._----_ _--------
--
.
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) se ha servido dispoaer que
los tc:Dientes D. fruaS(() lóprz Oatel!, del tercu l'fiÜniento
de Artillcria liaera J D. Ismael Warlcta de la Quintana, de la
Comandancia de Artilleria de MAllorca cambien entre si de ¡
dutinq, conarnglo al artículo 11 de r.: real orde1t circular I
de 28 de abril de 1914 (e. L núm. 74) y ala de 12 de abril 1 .Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.), de acuerdo COD
último (D. O. nl1m. 84). \ lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
De real orden lo di¡o a V. e. para su conocimiento J demis , Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien COQ_
efectos. Dios guarde a V. e. muchos dos. Madrid 2 de li0S- I ceder al c:apiUn de IDfanter~ D. Manuel Girón Ro-
to lite 191~. driguez .1a cruz de la referida Orden, ,COQ l. anti-
• TovAIl ;
, i güeciad de 8 de enero de 1918, como compreadidoSeftoraCapitanesgenera)esdelasegundaree16nyde~aleara.! en la real onIen de 12 de febrero de 1913 (C. L:. nl1-
Seftor tntervcotor dYil de Quena y MuiDa Ycitl Protectorado ! mero :z J), J la plac:a coa la de aS de junio del
ca Marruec:oI. • 1 mismo &60.
© Ministerio de Defensa
TovAlt
Señorea Capitanes generales de la primera, sexta, ~ptima y oc-
uva regiones. .
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina r del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. R.), por resolución de esta fecha.
le ha lervido conferir los mandos de los reaimientOl de Art¡-
lIula de rucrta de la lexta y octava reiionel, a los tenientel
corondes de dicha Arma, D. Cñar de la Cueva Oodoy y don
PrancilCo KuhneU Blndís, que le hanaban disponiblel en la
primera y I~tima rqiones, respectivamente.
De real orden lo diKO a V. E. para lit conocimiento '1 de-
mAl efectos. Dlet parde a V. e. mucbos aftOI. Madnd 1.°
de liolto de 1919.
SICCI6D de lrtIIIerla
D&STIN09
•
9 de lIosto de 1919 D. O. n6m. 111
De real orden lo digo • V. E. para su c:onoc:ilÍlÍento
y detnis efectos. Dios guarde .a V. E. muchol allos.
Madrid 1.0 de agosto de 1919.
ANTONIO TOVAR
Seftor Presidente del Consejo Supre~ de Guerra y
. Marina.
SedOr CapiUn general de la tercera región.
--
!Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COD
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Infantería (E. R.) D. Antonio
González Rodríguez la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 10 de diciembre de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 1.0 de agosto de 1919.
ANTONIO TOVAR
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina.
Sefior Capitán / ¡eneral de Canarias.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermen~ildo, ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Intendencia D. Juan Grijoll ~i­
ronella la cruz de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 17 de diciembre de 1918.
De real orden lo diiOl a V. E. para su conocimiento
y demás efectus. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid (,0 de agosto de 1919.
ANTOKJO TOVAIl
SeAor Prelidente del Conlejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setlor Comandante ¡eneral de Larache.
-
SIda •• ~straal6Dif RedllllllatI
,caenes nna
ANTIOüEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitin de
ese Cuerpo, D. Miguel Martflcz Moutínez, en súplica de que
se le conceda mayor antigüedad en su actual empleo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido deseslimar la petición del recurrente
por oponerse a dIo la real orden de 2S de mayo de 1915
(D. O. núm. ISO).
De real orden Jo digo a V. E. pan su conocimiento y de-
más dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid ~
de 1205to de 1919.
TovAJt
Señor Comandante ~eneral del Cuerpo y Cuartel de Inv41idos.
--
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 1°9), tres plazas de teniente
ayudante de profesor, en comisión, en la Academia de
Artillería, que han de desempeñar las suplencias de
las clases de primero, segundo y tercer af'\f), el Rey
(q. D. g.) ha tenidol a bien disponer se celebre el co-
rrespondiente concurso. Los que deseen tomar parte
en él deben promover sus instancias en el t~rmino de
un mes, a partir de la fecha de la publicación de
esta real orden, acampanadas de las copias de las
hojas de servicios y hechos y demás documentos j~s­
tificativos de su aptitud, las que serán remitidas di·
rectamente a· este Ministerio por los primeros jefes
de los Cuerpos o dependencias, como previene la
real orden circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. nú-
mero 59); consignando 101 que se hallen sirviendo
en Baleares, Canarias y Africa si tienen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en eltol territoriol.
De real orden lo digq a V. ·E.•para su conocimiento
y demis efedoL Dlol ¡uarde I V. iE. mucho'l atl "1S.
Madrid l. o de agosto de 1919.
TOV4Ri
Sellor.•.
Seftor Presidente del CoRtejo SuprC!lllO de Guerra y
Marina.
Sedor Capitán general de la quinta regi6n.
lExema. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha t~nido a bien con-
ceder al tenielte de Infantería (E. R.) D. Tomás
MarUnez Andía la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 20 de febrero de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde • V.E. muchos aftoso
Madrid I.Q de agosto de 1919.
•
ANTONIO TOVAR
DOCUMENTACION
ClrclÚar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que queden anulados, por habee'
sufrido extravío. los documentos que se expresan en
la siguiente relación, pertenecientes a los individuos
que se indican, aprobando, al propio tiempo, que
las autoridades militares hayan dispuesto la expe-
dición de pases por duplicado a los que pertenecen
al Ei~rcito, y de certificados de servicios a los li-
cenciados absolutos.
De real orden lo digo.a V. tE. para su conocimiento
y demis efectos.. Dios guarde a V. tE. muchos años.
Madrid 2 S de junio de 1919. .
SAN'l1AOO
•••
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SimÓn lAuno Motoa .••• Arcoa de la
Cantera. Cuenca ••. I'riburdo •. Benita .•.••. Pase 2.- reserva. I marlo. 191'7 Comte. D. Francisco Auilón .• Coronel D. Jos~ Gallo~l.
Plo Jur.do Herrera •.••• VUlafrlDca B dJ' ~o ••••••• Carmen .... Cert... salleóa .. sebre. 190~ Idem •• _ Ramón aceres Cal- Ideru .•. • Calixto Rubln deBarcos • • a JOI., . 30 deron .....•.... Celis Burgos.
Juan Martln Chaveote •.. )segovia .•• ISegovia •.• Aodr& .•• J~ ....•. Pase 2."Iituación 1 agosto 19 16 !coronel Comando Art - MeliUa.. • •
todofredo Rodrlguel So· los Corra· Yanue! •• Kicolasa ...• Idem •••••..•.. dicbre Idem •... Reg. Ferrocarrile•.•.•let ••.••.•..••..•..• lea ••..•. Sant.nder. 31 19 1; • •
reófllo Fern'ndez Vegl. ~:ntlbillea. León ..•.. ~'iao ..... Valeria ..•. Id. J cert.o solt.' 28 Cebra. 19 16 r:omte.. D. Kmigdio Santamarla Coronel D. Manuel MoreooS.1lSVletar¿erea Ottadml ••• "agOal .. ZaragoJa •• iceate ••• Yarla .•.••• Pase 2.- reserva. 3 1 mano. 19 16 Idem ... _ An~el Amores ..... Comte.. • Angel Amores.
Pedro arel. Meoa ••.•• ~~via ••. Segovia ••. Mariano•.. Antonia .... Líe. ilimitada .. 20 julIO .. 19 11 ldem•.. _ F~hx Mui'loz ...••.. Coronel • Eduardo Gaste".
OI~ Itltop Can6•••.•.•• del!... BlrceloDa . Joa~ •.•.•. Dolores ..•. Pasea.·situadón 1 marzo. 19 1(¡ Idem ••. • Antonio Gómel de
a..( la Torre ••••...• Idem ••. • Cayo de AleArate.Roge!lo M.nglna Conde. AlIaril .••. Orenle ••• Jos6 •••••. Concha .•••. ldem •.....••.. 1 enero. 191; ldem ... _ Juan Martlnel l<er-
o!ndez •......•.
-
El mismo..
::ruel Mallorp P6rea •• Valladolid. Valladolid. Dalmacio .• Petra.·..... Pase 2.- reserva. 3' idem. 19 13 Coronel Reg. Ferrocarriles ••.• • •(ael T.lDatea B.i.ca, •• Valencia ... Valencia •. JuaD ...... Remedios ..• Id. cupo iDstr.ÓD 21 ocbre. 190 • El mlsm(\ •••.•.••••••
-
•
Vicente Galardl Creota • lnin .••••. Guipl1lcoa. lo~ ...... JoseCa ...... Idcm 2.- reserva J; Cebro. 19 1(¡ • El mismo ..•••....... • •
MaU.a Lorente Ocafla ••• Alcantarilll Murcia •••• os~ ...... Asunción ... Idem •.•••.•... 9 ener:>. 19 18
-
Elmi!mo •••••....•.. • •
oH Blanco HernAn ••••• Bllenavbta . Madrid .••. Antonio ... RamaDA •••. Id. 2.· situación 19 abril •• 1916 Coronel 2.0 reg. Zapadores MI-
nadores •.••••••••. •
-LeoYlcUdo Arnr¡o CaIU
Valladolid. Euaebio ... Luisa....... lldem .......... '3' ¡ulio .. 191; Idem ... LUreg. Ft'rrc'carrlles. • •bano ••••••••. : .. e, •• V.lIadolid.
Julio V.I.crde Herrero. Hueatos ... Segovi•••. Fructuoso. Nicolua •... I:h:m.......... .4 abril .• 1914 Idem ... Reg. León ndm. 38... • •.
~aclnto Fragua Glrell ••. Almerla ••• r. . _ 18 D. Ooroleo Castlil6n Coronel D. Juan Oa}'os O'Nalb-Almerla ••. aclntO••.• M. Aurora. Idem ..••••.•.. 15 enero. '9 1 Corote. Reguera........ lel'.
JRlCOlÚ' OriJo Cumole.
a.. t-~oP~irl~'pj.~~i~¿~:::LOIOlmos. Terue!. ... Salvador .. Rafaela.... Idem l.- ilÜD.-.. 10 idem. 1918 Coronel _ Jos!! Madrid Ruil ... Comte. - Francisco Galcerb.VUJalonga. Gerona ... Bartolom6. Teresa ••.•. Idem de caja. .• . Se ignora.. • • »
. laa SaI.berria Inchau-
Guiptr;coa. JUln Jo~. Jo;efa ..... !LiC. absoluta. . 31 julio.. 1915 Capitán. D. Vlctor Canales .... Coronel D. Julio Echa~ile.rEeta •••••••••••.••• Lero •••.••
Antonio QtermID Puente Santander. . II J - Joaquln Tobalina }.• Franci:lco AnUilanoSantandt'r. Fra:lciac8 . JOIquina.... ) 1(> enero. 191; T. cor.. Basabri ....... Idem .. Pino. .
lIartfn lIoreno. Lacalle•• Vm.tuerta . Se1 11 18 1- Jos~ Emperador F~· • ~hnuel Servet For-Navl'rra.. bastiio .. Petra...... . 10 idem. 19\ Coronel. lez ••••.••.••••• Comte. tun}'.
Joa6 lIarl. G.rda ••••••• 'Zamora....
I • Jerónimo Ar uado
Zamora ... Anacldo •• Celestina... 1 marzo 1916 ::::omte. - Pedro P~relSerrano Coronel Uzquiano.
'. '1:: lfartlqtl Sada •••• Albar ••••• Navarra ... Antonio ... lIart. ...... : 5 idem. 1916 Idem.... andidGSote!o.... • El mismo.
lenio Ido.te ~UI
li:1 CaDO... Idem •••.• Joaqa(D •.• "debon •.. 10 enero. 191' Idem •. - Pe.dro Plres SerraDO • El m!smo.na.. •.••...•.....••.
. Aadña Campos Collin • Lalpuila ••. Huesc•••. Andr& ••. Ramooa ..•• 1 10 idem. 191; • El IDlSmo............ - El mlllmo.
Jtateban Carlolena Be- IS'. ID. Antonio Fernindea
rr.adre ••••••••••••.• OchapYla. Navarra ... Fructuoso. Jos~Ca .• •.• • 6 idem. 19\ r. cor.• O. Nlcolb Molero ••.• Coronel Barreto.
ADtI~I••la 1 } • Jerónimo AIU.do
DaDiel VWar !Juv'" ... de aran- ViICl1a ... Baltasar... Edavi¡ia.... • 16 idem. 191'7 Comte.. - PedroP6reaSerrano Id~m... Uzquiano.
da .....
•
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3 de afoRo de 1919 O. O. nÓm. 171
apoderada en forma legal, &egÚD dispone el artícu- :
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1. Q de agosto de 1919.
TOVAR.
DISIIOSIQONES
de la ~eIlu1aY~ ... esa. M1DlIterfo
y de" ~idaIciI. ce*aJ..
Seed6n de Inranlena
I!I,....~
/oaqtúll A,abrt.
El Jcfr de .. 5ecdR.
Ml6wl V/fU.
.1 ,.t. de la 8eoclt(\G.
Joaquln A6Ui"t.
•••
--
DESTINOS
Secd6n de taballma
Sefior.•.
Excmos. Seftores Capitin Ke~ral de la primera re-
gi6n, Comand&nte general del Real Cuerpo de Guar-
dia. Alabarderos e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. ·EI Excmo. Selíor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el guardia de la Escolta
Real. D. Angel Sánchez Cabezudo, nombrado alumno
de la Academia de Inf:lntcrra por real orden de I S
del actual (D. O. núm. 158), pase destinado, durante
el tiempo que permanezca en dicho Centro cursando
sus estudios, al regimiento Lanceros del Prlncipe.
3. 0 de Caballerta; verificándose la correspondiente'
alta y baja en la pr6xima revista de comiurio.
Dios guarde a V... muchos aftos, Madrid 3 t de
julio de 19'9.
Circular. El Excmo. Setlor Ministro de la Guerra
se ha terv'ido disponer que los 1IOIdados Manuel C....
tillejo Lujar, 8.rto1om~ Torres Tapi.. y ·F~lix Vitl~
Minguer, det regimiento Húsares de Pavla, 20. 0 de
Cabal lena, los dos primeros, y del de Caz.c1c>rel de
Galicia, 25.- de dicha Arma, el último, pasen a con-
tinuar sus servicios a ta Escolta Real, por haberlo
101icitado y reunir las condiciones que determina el
articulo 4. 0 del reglamento por que se rige dicha
unidad, aprobado por real orden de to de julio
de 1911 (C. L. núm. 114).
Dios guarde a V... mudJos dos'. Madrid. 31 de
julio de 1919.
Circular. De ordea dd Excmo. Señor Ministro de la Que-
rra, los ¡des de Cuup;o, zonas y dependencias del Arma, par-
ticipariD a esta SecCIón, tclegdficamenle y en nota num&ica,
las vacantes de clases de tropa de llqunda catqoria que re-
sulten en)os suyos respectivo,. una vez pasada la revista dd
mes actual, expresando nominalmente losque sean excedentes.
Dios guarde a V•.• muchos años. Madrid 2 de a¡osto
de 1919.
Señor•••
TOVAR
TOVA.
Setlor CapiUn gOleral de la cuarta región.
SefU>res Intendente general militar e I ntrrventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecot.
Exano. Sr. _ Vista la instancia promovida por José
Ayenarán Gavin, sóldado del re¡cimiento de Infan-
teria La Albuera aúm. 26, en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que depositó en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa,
según carta de pago núm. 119, expedida :en 4 de junio
de 1918 para reducir el tiempo de servicio en filas j
teniendo en cuenta lo prevenido en el articulo 445
del reglamento para la aplicación de la ley de reclu-
tamiento, que excluye a los ana1fabe~ de los be-
neficios de la reducdón del tiempo de servicio en
filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
se devuelvan las 500 pesetas de refe#encia, las cuales
percibirá. el individuo que efectuó el depósito o la
persana apoderada en forma legal, según dispone el
articulo 470 del citado re/{lamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y del1Ús efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid l.o de agosto de 19 I 9.
Se60r.••
Exemos. Se&>res Capi~anes generales de la primera
y octava regiones, Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos e InterventlOl' civil
Sdor CapiUn general de la cuarta región. de Guerra y Marina y del ProteCtorado en Ma-
Sdores Intendente general militar e Interventor ci-
I
rruecos.\
Y11 de Gaerra y Marina 7 del Protectoraclo en ~rn¡¡;¡¡;::~~=~=~;::==-::~~c:=:
1 M&rrueaoI. MADRID. :")'41 'Ra !aL DKl'C*Io DK LA
SeAor Capitán general de Canarias.
Seaores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la in.tancl. que V. E. cunó
• e.te Mini.terio, promovida por el soldado del re·
glmiento de Infanteria Asia núm. SS. Vicente Vallél
Marln, en IOlIdtud de que le sean devueltas 2 SO pe-
. aeta. de las 750 que ingresó para la reducci6n del
tiempo de lervicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) te ha lervido disponer
que de las 7S0 pegetas depositadas en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, se devuelvan
250, correspondientes a la ca\'ta de pago núm. 23,
expedida en 30 de septiembre de t918; quedando
satisfecho con las 500 restantes el total de la cuota.
milRar que seflala el artículo' 267 de la referida
ley: dt(bfeodo percibir la indicada suma el individuo
que t:fedu6 el depósito o la penana apoderada en
forma legal, según dispone el articulo 470 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid l.o de agosto de 1919.
© Ministerio de Defensa
